A List of Native Products in Japan based on "Engishiki" (Continued from the last number) by 坂本 信太郎
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因　　幡　　国 蟻平上管。郡行程拷昌
ツ“，’
審米（▽584），租穀（▽586）
　　　　　　　　　　　ヒリ｛’可’　　　　　　　　　　　　サ廿ピ〔紅花，胡麻油〕（×613）醤大豆（●593），山嚢（▽876）
　　　　　　ア，’・3〔席（×613），荒筥（70）〕（●593）
〔誰キ州笈（●593），灸護毒蕉，簸川中薩　痘藻〕（x613）
　』1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナ中サケ稗海藻（▽876，△753），生鮭（▽876）
　　　　　ヒ纈　ク　，　　　　　　　　　　　　　ウ＾中’フノヲ〔黒葛，漆，平栗子（▲779），海石榴油〕（X613）
〔甘葛煎，椎子，柑子，梨子，干裏〕（△753，▲779）
薬草20種（▽838）
中糸国（601）
ヒノキ別　　・・ナ虫’中，　　　　　　　　　｝チ　　　　クロ’キ鴉
〔緋用，綴　常，黄鳥，橡常，自常，用〕（0613）
〔絹，白絹〕（●593．0613）
アソヰ加
絶（●430），綿（口613）
紙（×613），紙麻（▽587）
伯者国鵠ヂ上管。郡行程帯昌
租穀（▽586）
紙麻（▽587）
クレノ7イ　　ムサ旦
〔紅花，席〕（X613）
ツサ中川苧’克口
〔鰭　　皮，煮塩年魚，雑騰〕（×613）
　’　　　　　’ナカサ〔稗海藻，海藻根〕（▽S76）
椎子（×615，▽430）
薬草20種（▽838）
中糸国（601）
〔緋畠，纏常，橡縞，畠常，鳥，白絹，絹，綿（口613）〕
（0613）
紙（×613），
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白木韓櫃（口613）
ラ　イ
棚子（●613，430）
蘇，第四番（▲589，430）
鹿皮（●593）
　　タ　チ　　　　　　　リ　ヤ　　キナ■イ〔甲，横刀，弓，征箭，胡糠〕（710）
〔弓，征矢〕（70）
筆（▽587）
白木韓櫃（口613）
蘇，第四番（▲589，430）
馬牧1処（708）
クoカ申　クロ〔鐵，鍬（口613）〕（0613）
〔甲，横刀，弓，征箭，胡糠〕（710）
筆（▽587）
Φoooo
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出雲国鞍上管。。郡行程帯昌
租穀（▽586）
皿’アノラ
〔荏油，胡麻油〕（X613）
　　　　　　上ヲサ中席（●593），紫草（●593）
イ　　カ　　　アハヒ
〔烏賊，鰻〕（0613）
ウ＾ア’、』　　　　　　　　ノ　コ　　　　’
〔薄磐・響噴1窄熱海襯カ月×613）
〔青苔，海松，海藻根，鳥坂苔〕（●593）
ア　守　ツラ　　　　　　　　　　　　　ノ＾キ’7プ芽
甘葛煎（▲779），海石榴汕（X613）
薬草53種（▽838）
中糸国（601）
　　　＾ナタノキ，　　ネ，中雪　　ト手’キ王　’・クノ中，　　　　　　　’・ナ出ノイ｝
〔緋常，繧　常，繰畠，橡常，常，緋糸，繧　糸，
トチノイト　　クo橡糸，畠糸，糸，絹（●593），白絹〕（0613）
　　　　　　　　アリキ＾綿（口613，795），絶（●430）
紙（X613）
石見国騨中管。郡行程鴇昌
租穀（▽586）
紅花（×613）
紫草（●593）
〔薄鱒，雑臆，紫菜〕（×613）
〔青苔，海松，海藻根，鳥坂苔〕（●593）
薬草14種（▽839）
綿（○，口613’●593）
紙（X613）
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白木韓櫃（口613）
ヲイリ
欄子（●593，430）
蘇，第四番（▲589，430）
月’ツク，克ワ　　カ’由リ〔鹿　革，鹿皮〕（●593）
〔甲，横刀，弓，征箭，胡糠〕（710）
筆（▽587）
鰯子（●593，430）
蘇，第四番（▲589，430）
鹿革（●593）
御冨岐玉（70）
〔甲，横刀，弓，征箭，胡瀞〕（710）
寸oo
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隠　　岐
アサツキ
嶋蒜（0614）
国霊笛轟要，下管、郡行程キ鴛昌
｛トコ7ハヒ　　ミチ克キア＾ヒ　　イ　』　旬　　　　　　　　虫ヨノキ虫ヒ〔御取鰻，短鰻，熱海鼠，烏賦，鮪謄，雑晴（×614）
紫菜（×614），海藻（0600）〕（0614）
海松（0599）
布（口614）
播磨国灘大管1。郡繍呂
〔春米，橋，黒米（431）〕（▽584），租春米（▽585），
米（□614，980）
〔大豆，小豆，胡麻子，汕〕（0593）
紙麻（▽587）胡麻油（×614）
フ　ノ　茗〔鹿角菜，青苔，於期菜，那乃利曾〕（●593）
〔雑胎，煮塩年魚，鮨年魚（▽876）〕（X614）
塩（0614）
〔鰯，萄＾リ寂〕（×…）
　　　　　　カチク　コ〔椎子（▼779），携栗子（▲779）〕（△753）
柏（▽587），賛（X614）
薬草53種（▽839）
中糸国（601）
　　　キヤウテノノア十　イツクロノ7中　　　　　　　　　　　　　　　　リ→一ウナムノアヤ〔両面，九点羅，一奥綾，二簗綾，三奥綾，小鵜鵡綾，
シヤウピノ了ヤ　　ヨフクノアヤ薔薇綾，呉服綾，緋常，繧串，畠常，緑崩，綿，布，
白絹（●593），絹（●593）〕（0614）．絢（●430）
〔紙，薄紙〕（×614），
oo
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窯業
　　　　ナカ’ユ　克　　　　　　　　　　　　　　　…カ　　サラケ　　　　　　　　　モ虫ヒ　　　ノチケル｛ト中〔油由加，中由加，小由加，魑，魑，酒壷，缶，着乳暴．
アラ』廿ラ　ーウヘイオホ廿ラ　　　　　　　　　　　　オイカ’　　　　　　　　　ユ苗＾イ，カカ’洗盤，有柄大盤，大壷，中壷，負脳，大高盤，宥柄中秘，
　　　　　　　　サラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月カー叩食，麻笥盤，大盤，臼，鉢，有柄酢戯，無柄酢醗，笛
　　　　ツ中　　ホサヰ　　1リ　　　　　　　　＝　カ　’　　フタノ7ルヨザラ　　フクノナイ中，圷，様笛圷，凡杯，椀，片椀，小雄，小盤有蓋，無蓋椀，
　　　　　ノ弗†ヲ　　　フ曲ソヰ　　　＃イ＾ヨツキ　　　コ　’、ヨツ中　　　，・ツ中　　　フ｛ツ中
片盤，椀、下盤，深圷，大笛圷，小當圷，采圷，塑圷，
燈藷〕（0614）
木 及 摂華　（●593，　430）　　　　　　　クサリツ中〔白木韓櫃，漆塗鎌著韓櫃〕（口614）
漆
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蘇，第六番（▲589，430）
馬革（▽587，584），鹿革（●593）
馬牛牧1処（979）
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〔横刀，弓，征箭，胡綴〕（710） 〔甲，繊刀，弓，征箭，胡概〕（710）
雑工戸41姻（990）
　　　　’・イス｛〔筆，墨，掃墨〕（▽587），赤土（0614）
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美作国霊醤平上管、郡行程キ互昌
〔春米，儒〕（▽584），租春米（▽585），米（口614）
〔大豆，小豆，醤大豆，油〕（●593）
　　　　｛ソキノアフヲ　ア由ネ〔胡麻油，櫃淑油，茜〕（×614）
紙麻（▽587）
鮨年魚（△753，▽876）
ト守　　　ツ　ツ　ヲ　　　カ手　ψ　　！
〔苫，黒葛，揚粟子（△753，▲779）〕（×614）
甘葛煎（△753，▲779）
薬草41種（▽839）
上糸国（600）
〔絹（●593），白絹，緋畠，緋糸，緑糸，繧糸，畠糸，
　　　　　　ホコイト黄糸，橡糸，練糸〕（0614）
綿（口614），
備　前　国　山陽道　　　　　　　　近国，上管8郡
行程キ葦昌
海路9日
〔春米（525），黒米（431）〕（▽584），租春米（▽585），
米（□615）
〔胡麻子，油，小豆，大豆，醤大豆〕（●593）
紙麻（▽587），胡麻油（×615）
塩（O，□615，795，525）
　一ツナノカロ　　　　ナヅアユ　　　　＾シオノアユ　　　クサクサノウヲノ中虫ヒ
〔許都魚皮，押年魚，煮塩年魚，雑　魚　鮨〕（×615）
ク　ヲゲ　　　　　　　　　　　　ヒ　ツ
水母（△753），氷頭（▽876）
苫（X615，●593）
甘葛煎（△753，▲779）
薬草40種（▽840）
上糸国（600）
〔絹（●593，×615），白絹（●593），橡糸，糸〕（0615）
o〕
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窯畠訪　　サラケ　　　　　　　　　　　　　　ホ｝中　　　　　　　　　　　　　　｛ソタ，　　ヌユ｛ト中
〔魑，魑（147），由加，盆，水奮（147），鰯盆，陶盆，
　　　サルアリ只コ　　ー　カ　’　　｛ト中　　　　　　オイ土’御塊，猴膝研，小醗，磁，臼，負醗，水醗，大酒戯，平
　　　　　　　　　　　月出　’　　　　　　　ナケ†，嚇，大壷，中壷，小壷，酢職，麻笥盤，洗盤，片盤
　　　　　7サ｛チ出ツキ　アヤアク｛チカツ中　　　　　　　　　　　カ出ツ“（147），椀，脚短珠，様足短珠，筥圷，凡片杯〕（0615）
　　　　　オ中’｛チ　　　廿カ五レ　　｛虫イ　　＾ヨカ’　　』中’　ツ中　　　　　　　　†カ〔都婆波缶，置益，酒垂，匝，笛醗，短女圷，山圷，酒
ヅキ　　　ツ崩　　　　　　　イ　リ　中
義，小堆，陶臼，巳豆伎〕（147）
木 及 白木韓櫃（口614）
鰯子（●593，430）
白木韓櫃（口615）
槻子（●593，430）
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蘇，第六番（▲589，430）
　　　　　　　　　ヰ’丁プ，〔鹿革，鹿皮，鹿角，猪膏〕（●583）
〔鐵，鍬〕（0614）
〔甲，横刀，弓，征箭，胡糠〕（710）
〔大刀．征矢〕（70）
筆（▽587）
蘇，第六番（▲589，430）
牧牛皮（▽587），秣料（●593），秣料大豆（624，▽980）
馬牛牧1処（708）
〔甲，横刀，弓，征箭，胡糠〕（710）
筆（▽587）
ooo
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　　　　　　　　山陽道備中国中国，上管9郡
行程キ；昌
海路12日
〔春米，嬬〕（▽584），租春米（▽585），米（□615）
〔小豆，大豆，醤大豆，汕〕（●593），庸米（795）
　　　　｛ソキ’アプヨ〔胡麻汕，櫃淑汕，茜〕（×615）
紙麻（▽587）
塩（0615）
〔寿蔀魚屋，押年魚，煮塩年魚（▽876），大鰯，比志古鰯〕
（×615）
蜜（▽430）
キ＾’　　　克チ　ク　，
〔黄藁，揚粟子，漆〕（×615）
　　　　グ　｛〔甘葛煎，許成〕（△753，▲779）
薬草42種（▽840）
上糸国（600）
〔白絹（●593），絹，繰常，練糸，緋糸，緑糸，繰糸，
黄糸，畠糸〕（0615）
備　　後　　国
山陽道　　　　　行程キ号昌
中国1上管14郡　海堕亜旦＿＿＿
春米（▽584），租春米（▽585），米（□615）
〔紅花，胡麻油〕（×615）
斐紙麻（▽587）
塩（O，□615）
〔押年魚，煮塩年魚，許都魚皮，大鰯，雑階〕（×615）
〔漆，養藁笈，薫憲〕（X615）
蜜（▽430）
薬草28種（▽840）
上糸国（600）
〔白絹（●593），絹，常，糸，綴糸〕（0615）
木締（×615），東木綿（×599）
紙（X615）
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白木韓櫃（□615）
椴子（④593，430）
蘇，第六番（▲589，430）
鹿皮（0593）
〔鐵（□615），鍬〕（0615）
銅（662），朴消（●593）
〔甲，横刀，弓，征箭，胡綴〕（710）
白木韓櫃（□615）
蘇，第六番（▲590，430）
〔鐵，鍬〕（○，□615）
（鋳銭司俸料2万8000束正税）（650）
〔甲，横刀，弓，征箭，胡綴〕（710）
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安芸国欝上管。郡繊昌
春米（▽584），租春米（▽585）
〔紅花．胡麻油，茜〕（X616）
汕（●593）
塩（○，□616）
〔哺，比志古鰯〕（×616）
苫（0593）
〔黒蔦〕（×616）
薬草32種（▽841）
上糸国（600）
〔緋糸，緑糸，綴糸，橡糸，練糸，糸（●593，□616，
□600），一奥綾，二築綾．三築綾，薔薇綾，両面，白絹
（●593），畠〕（0616），木綿（●593，×616），東木綿
（×599），紙（X616）　　　　　　・
周防国擬上管。郡行程揺昌
米（口616）
〔茜，胡麻油〕（X616），斐紙麻（▽587）
ムシ■　　　　　　　　　　彗チカキムシ日
席（●593），短席（0616）
塩（0616）
〔煮塩年魚，鯖，比志古鰯〕（×616）
小鰯（X600）
苦（●593）
〔黄藁皮，海石榴油〕（×616）
薬草19種（▽841）
綿（○，□616）
紙（X616），
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白木韓櫃（口616）
欄子（●593，430）
蘇，第六番（▲590，430）
零羊角（▽587，430）
〔鹿皮，鹿革〕（●593）
岬，横刀，弓，征箭，胡綴〕（710）
欄子（●593，430）
蘇，第六番（▲590，430）
鹿革（●593）
〔馬牧1処，牛牧1処〕（708），螺飼馬4疋（974）
（鋳銭司俸料2万8000束正税）（650）
〔甲，横刀，弓，征箭，胡糠〕（710）
○トoo
菖 （26）
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　　　　　　　　　山陽道長　　門　　国　　遠国，中管5郡
租穀（▽586），米（口616）
胡麻油（X616）
〔薄鰻，雑脂〕（×616）
雑鰻（0616）
’中　’
海藻（●593，×616）
穰海藻（▽876）
苫（●593）
薬草13種（▽841）
中糸国（601）
綿（○，口616）
糸（0616）
紙（X616）
行程拷昌
海路23日
　　　　　　　　南海道紀伊国近国，上管7郡 　　上4目行程下。日海路6日
春米（▽584），租穀（▽586），米（口617）
〔大豆，小豆，胡麻子，醤大豆〕（●593）
〔紅花，胡麻汕〕（X617）
紙麻（▽587）〔義薦，麻〕（147）
〔塩（886），鮨，鰻，露煮（×617），家憲旙，滑海藻
（×617）〕（0617）
　　　　　　　　　　　　　　　タイ’ユ川ヤコ　　　　　　　　　　’〔亀甲（×70），押年魚，煮塩年魚，鯛楚割，大鰯，海藻
（795）〕（X617）
ツ’中虫　　　7，’，　　｛　ル　　中ナカザ　　　　　　　　　　ナ　’　』　ソ　　，　ル〔鹿角菜，青苔，海松，海藻根，鳥坂苔，那乃利曾，大凝
桑，鵡粂〕（●・93）
〔雑魚，雑鮮味物，鮨年魚〕（▽876）
〔薄峻，生螺，生鰻，都志毛，古毛，螺貝焼塩〕（147）
甘葛煎（▲779）
黄葉（×617）
薬草35種（▽841）
上糸国（600）
　　　　　　ソ｛中ノヨ〔両面，白綾，鼠跡羅，一奥綾，二棄綾，薔薇綾，繧常1
緑常，絹（●593，×617），糸，綿（口，X617），緋糸，
緑糸，橡糸，畠糸〕（0617）
シヅ，〔倭文，五色薄絶，木綿，麻〕（148）
旧トo
雪業
木
工
品
及
漆
器
狩　畜
猟　’　　加
’　工
牧　品
鉱　加
産　工
及　品
器
杖
其
ノ
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誰ツ薦央碗，壬銑，ふ碗，花椀，耗義，稽彩臨茱中協〕
（▽590）
欄子（593，430）
蘇，第六番（▲590，430）
牧牛皮（▽587），鹿革（●593）
〔馬牧1処，牛牧1処〕（708），繋飼牛2頭（974）
〔銅，鉛〕（▽662．0616）
日　フソ　　　ロクウ回ウ　　　　ー
〔胡粉，緑青，丹〕（●593，429）
〔甲，横刀，弓，征箭，胡糠〕（710）
樽（●593）
白木韓櫃（口617）
蘇，第六番（▲590，430）
鹿革（●617），〔熊皮，猪皮，鹿皮〕（070）
カ’｛シノ　　カノスサ　　　ヰ’只ツ
〔鹿臓，鹿鮨，猪鮨〕（×611）
7　中　　　’卓　　　｝　ウ　月
〔潜女用襲，刀子〕（148）
鍛冶戸13姻（795）
〔甲，横刀，弓，征箭，胡綴〕（710）
雑工戸26姻（991）
鎌垣船（▽587）
寸トoo
害 （27）
農　加
産　　工物
及　品
水　加
産
　　工
物
及　品
果　及
樹加
森工
産　品
繊
維
・　紙
染
繊
淡路国騨下管。郡鮮1昌
租穀（▽586），米（口617）
〔麻，木綿，葉薦〕（148）
〔塩，雑魚（876）〕（0617）
雑鮨（X617）
魚（796），雑鮮味物（876）
蓉薩香（▲431）
　　　　　クヅコ〔五色薄縮，倭文〕（148）
　　　　　　　　南海道阿波国中国，上管9郡 行程キ1昌海路11日
米（口617，795），秣料大豆（●593，624，980）
〔汕，胡麻子，小麦，醤大豆，小豆，粟〕（●593）
　　　へ…アナヲ〔麻子，閑弥油，胡麻油〕（X617），〔麻，葉薦〕（148）
〔紙麻，斐紙麻〕（▽587）
　　　　　　　　　一ル｛　　　　　　　　　　　　　　｝ナ売リ　　　　　　オo’リ〔亀甲（X617，70），凝菜、青苔，海藻根，於期菜，
鹿角菜（X617）〕（●593）
〔御取鰻．細割鰻．横串鰻，堅魚〕（0617）
ク呈ノ｛ンサカナ　　　　　　　　　　　フタヅケ
〔久恵脇短鰻，鰻愛婆，鮨鰻（148），鮨年魚，煮塩
弔匙海藻g蔓…），興頓藻〕（×617）
〔年魚，鰻，細螺，疎甲蔵〕（148）
苦（●593，X617），黄葉（X617），牽薩香（▲431）
〔甘葛煎，柑子〕（△753，▲779）
ホシンノタサ　　ヒル’ハナ　　　　　　イ｛’イモ　　　虫チバナ〔乾羊跡，蒜英根合潰，鱒鴎，橘子，石花〕（148）
薬草33種（▽842）
上糸国（600）
〔四点羅，両面，一棄綾，二奥綾，七菓綾，薔薇綾，白
絹（●593），緋糸，緑糸，繧糸，畠糸，練糸，糸（□600），
絹（●593）〕（0617）
〔倭文，麓布，五色薄絢，木綿，麻〕（148）
紙（×617）
o0N00
曽業
木及
工漆
品器
狩畜
猟加
’　工
牧品
鉱加産工及品
器
杖
共
ノ
他
｛ト巾　　ヒ　ヲ　勃　　ソ拙
〔貧，　」：ヒ良カロ，　±甘〕　（148）
蘇，第六番（▲590，430）
　　ク甲　　　　　　日　十〔作具鰹，斧，小斧，鎌〕（148）
〔横刀，弓，征箭，胡糠〕（710）
樽（●593，430）
蘇，第六番（●590，430）
馬革（▽587，584），鹿皮（●593）
ヰノ｛1ウ猪哺（X617）
　　クロ　チオノ　　回　キ　　　　　　’…　　　　　　　、ノナ　　ヒーリ〔作臭鰹，斧，小斧，鎌，難，刀子，鈍，火鎖〕（148）
　　タ　チ　　　　　　ソ　ヤ　　巾ナグイ〔甲，横刀，弓，征箭，湖糠〕（710）
筆（▽587）
Nトoo
彗 （28）
農　加
産
　　工
物
及　品
水　加
産
　　工
物
及　品
果　加
甲
林工
産
及　品
繊
維
　　紙
染
織
讃岐国南海道　行程帯昌　　　　　　　　中国，上管11郡　　　　　　　　　　　　　　　　海路12日
〔春米，濡〕（▽584），租春米（▽585），米（口618）
　　　　　　　ヌゲノリヲフ虫〔大豆，醤大豆，菅円座〕（●594）
胡麻汕（×618）
〔紙麻，斐紙麻〕（▽587）
　　イ，ンオ〔塩，黙塩〕（0618）
〔鯛塩作，白干〕（▽876）
｛シメヨ
〔乾㈱，鯛楚割，大鰯，鮨，鯖，海藻〕（X618）
苫（●594）
黄喋（×618）
薬草47種（▽842）
中糸国（601）
〔両面，二菓綾（0598），七簗綾（0598），薔薇綾（0598），
三奥綾（0598），小鶏鵡綾，緋常，繧畠，絹，白絹（●
594）〕（0618）
紙（X618）
　　　　　　　　南海道伊　　予　　国　　　　　　　　遠国，上管14郡
行程帯昌
海路14日
〔春米，嬬〕（▽584，520），租春米（▽585），米（口618）
〔大豆，醤大豆，胡麻子〕（●594），胡麻汕（×618）
斐紙麻（▽587）
塩（0618）
　　　　　　　　　　　イガイ’ヌソ〔短鰻，鮨鰻，煮塩年魚，胎貝鮨，海藻，雑海藻〕
（×618）
〔海藻根（×618），那乃利曾〕（●594）
黄蘂（X618），苫（●594）
薬草32種（▽842）
中糸国（601）
〔両面，九1点羅，二翼綾，三翼綾，薔薇綾，七奥綾，小
嬰島鵡綾，白絹，絹，楕，緋常，繧常，畠常〕（0618）
紙（X618）
N00
書木　及
工　漆
品　器
狩　畜
猟　’　　加
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鉱　加
産　工
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器
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其
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　　　’ノホ｝中　　　　　　　　　　　』オカ’　　且サ＾イ’オオカ■〔陶金，水盆，盆，壷，大職，有柄大脳，鉢，有柄中脳，
　　　　　守，　　　オケノサヲ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中コ’シ貞廿ヲ　　ア＾有柄小脳，坊，麻笥盤，大盤，大高盤，椀，腕下盤，蜜
杯，大當圷，小笛圷〕（0618）
白木韓櫃（口618）
｛＝
杵木（70）
燭子（●594，430）
蘇，第六番（▲590，430）
牧牛皮（▽587），〔鹿革，鹿子皮〕（●594）
螺飼馬4疋（974）
〔甲，横刀，弓，征箭，湖麓〕（710）
一ウアフヨ
金漆（●594）
樽（●594）
ピノロウノク｝
横榔櫛（▽587）
白木韓櫃（口618）
蘇，第六番（▲590，430）
牧牛皮（▽587），〔鹿革，鹿皮〕（●594）
牛牧1処（709），繋飼馬6疋，牛2頭（974）
ト
砥（●594，×618）
（鋳銭司俸料2万8000束正税）（651）
〔甲，横刀，弓，征箭，湖糠〕（710）
筆（▽587）
○卜①
富 （29）
農加
産
　工物
及　品
水加
産
　工物
及　品
果　加
岬
林工
産
及　品
繊
維
・　紙
染
織
土佐国騨中管。郡鱗昌
春米（▽584），租春米（▽585），米（口618）
胡麻汕（X618）
〔堅魚（0618），薙”宵州慮鰭〕（X618）
押年魚（▽876），腹漬小鰻（●877）
カ’ノ］ウ〔亀甲（×618，×，●70），煮塩年魚（×618，▽876），
’　コ
紫菜〕（●594）
苫（●594）
サ　が
黄揚（▽590，463）
薬草13種（▽843）
中糸国（601）
〔緋常，綴常，絹〕（0618）
綿（口618）
紙（×618）
　　⊥　　　　　西海道，太宰府ヲ去ル1目筑　　日1」　国　　遠国，上管15郡
米（口619）
　　　　　　　　　　　　　虫チヨ｛　　カrヨ晶　　弛ヲヨ岳〔麻，胡麻油，荏油，席（0619），防壁，蒲薦，韓薦〕
（×619）
穀（但対馬嶋二送ル）（654）
　　　　　　　　’リ』ノ〒ロピ　　クメ呈キ　　　　カ’　　　　ムケ丁リピ〔塩（口619），御取鰻，羽割鰻，蔦貫鰻，蔭鰻，鞭鰻，
｛呈ク十コ’フフピ　　　　　　　　　ヒ亨非’フナ腐耳鰻（X619），醤鮒（×619），鮨鮒（×619），海
藻，短鰻，薄鰻（口619），鮨鰻（×619），火焼鯉（口619），
雑魚臆〕（0619）
〔押年魚，烏賦，鯛脂，雑魚楚割，膓潰鰻，塩演年魚，
海藻〕（X619），熟海鼠（口619）
〔木綿，穀皮，苦，賛，漆，海石榴油（0619）〕（X619）
リタ’リム十　　サ目｛’，’〔絹，綿　紬，貨　布，糸，布（口619）〕（0619）
綿（□616）
o、
Φoo
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木及
工漆
品器
狩申
猟加
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粋
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白木韓櫃（口618）
櫛予（430）
蘇，第六番（▲590，430）
零羊角（▼587，430）
馬牧1処（709）
〔叩，繊刀，弓，征箭，胡糠〕（710）
／幾，旛，器鰭細鰯〕（061・）
〔鹿臓，鹿鮨〕（×619）
牛牧1処（709）
〔鐵（口619），鍬〕（0619）
〔甲，横刀，弓，征箭，棚糠〕（710）
○コ
旧o〕
鶉 （30）
農
産
物
及
加
工
品
水　加
産
工
及　品
果　加
停
林工
産
及　品
繊
継
染
織
紙
筑後国　西海遺府ヲ去ル1日　　　　　遠国，上管10郡
米（□619）
　　　　　　　　　　　　　タツ］毛〔胡麻油，荏汕，糧淑油，席，防壁，
薦，蒲薦〕（X619）
穀（但対馬嶋へ送）（654）
亡醤　鮒，雑魚楚割，雑脂，押年魚，
煮塩年魚，鮨年魚，漬塩年魚，鮨鮒〕
（×619）
〔漆，苦，賛，海石榴汕，穀皮〕
（×619）
中糸国（601）
〔綿紬，貨布，絹，糸，布，綿（口619）〕
（0619）
豊前国西艦府ヲ去ルキ1冒
遠国，上管8郡
米（□620）
　　　　’’アフヲ　　　　　　　　　　　　ヲ目モ〔胡麻油，荏油，防壁，韓薦，折薦〕
（X620）
穀（但対馬嶋へ送）（654）
〔鮨年魚，潰塩年魚，烏賦（0620），
雑魚楚割（0620）〕（×620）
〔黒葛，黄藁皮，海石榴池〕（X620）
中糸国（601）
〔綿紬，賞布，絹，綿（口619），糸〕
（0620）
豊後国西髄府ヲ去ル耕
遠国，上管8郡
米（口621）
〔熱麻，糧淑汕，胡麻油，荏油〕
（×621）
小町席（0621）
穀（但対馬嶋へ送）（654）
〔御取鰻，短鰻，蔭鰻，羽割鰻，蔦
貫鰻，耽羅鰻，堅魚（×621）〕
（0621）
〔押年魚，雑魚脇，鮨年魚，煮塩年
魚〕（×621）
薄鰻（O，口621）
〔漆，穀皮，黒蔦，海石榴汕〕
（X621）
中糸国（601）
〔綿紬，賞布，絹，締（口621），糸，
布（口621）〕（0621）
ト
心oo
???
〔鹿哺，鹿鮨〕（×621）〔鹿鮨，猪鮨〕（×620）
（▽662）〕
｝?
〔銅
窯
業
????
????????
?????
〔甲，横刀， 弓，征箭，胡綴〕（710））017（征箭，胡綴〕引横刀，，甲〔
??
ー
??
■
〔rP，横刀，弓，征箭，胡綴〕（710）
??
???
??
曽 （31）
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及　品
繊
維
・　紙
染
織
肥前国西海連府ヲ去ルキ蝦
遠国，上管11郡
米（口620）
へ｛アプヲ
〔閉弥汕，荏油，葉薦，防壁，韓薦，
蒲薦，折薦〕（×620）
席（0620），穀（但対馬嶋へ送）（654）
〔塩，御取腹，短鰻，長鰻．羽割鰻，
黙海鼠，薄鰻〕（□620）〕（0620）
〔鮨鰻，膓漬腹〕（X620）
〔斐皮，苫，費〕（X620）
中糸国（601）
〔締紬，貨布，綱，糸，綿（□620）〕
（0620）
肥後国西瀦府ヲ去ルキ鳩
遠国，大管14郡
米（口620）
〔胡麻油，荏油，麻，熟麻，席，韓
　　　　　　　タテ＝モ薦，蒲薦，折薦，防壁〕（X620）
穀（但対馬嶋へ送）（654）
〔耽羅鰻，熟海鼠，鯛胎，乾鮪，雑魚
謄〕（0620）
　　　　†’ノス＾ヤ，　　由中ノキ占イ〔押年魚，鮫楚割，蠣臆，煮塩年
魚，鮨年魚，潰塩年魚，破塩〕
（X620）
〔苫，黒葛，木綿，海石榴汕〕
（×620）
中糸国（601）
〔綿紬，絹，賀布，布（口620），糸〕
（0620）
目向国西海道府ヲ去ル拷昌
遠国，中管5郡
〔麻，熟麻，胡麻子，茜〕（×621）
〔薄腹（口621），堅魚〕（0621）
中糸国（601）
〔糸，綿（口621），布（口621）〕
（0621）
斐紙（X621）
岨
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猟加
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鉱加産工及品
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〔馬牧4処，牛牧3処〕（709）
〔甲，横刀，弓，征箭，胡糠〕（710）
鹿臓（×620）
馬牧2処（709）
〔甲，横刀，弓，征箭，胡糠〕（710）．
〔馬牧3処，牛牧3処〕（709）
〔甲，横刀，弓、征箭，胡糠〕（710）
寸Φ⑰
奏 （32）
農　加
産
工
及　品
水　加
産
及　品
果　加
樹
林工
産
及　品
繊
維
染
織
　　　　　　　府ヲ上12日大隅国西海遺・去ル下6Iヨ
遠国，中管8郡
〔綿，布〕（○，口621）
紙（×621）
薩摩国西海遣野拷昌
遠国，中管13郡
席（口622）
塩（0622）
〔綿，布〕（○，口62ユ）
紙（X622）
　　　　　　　府ヲ去ル壱岐嶋西海道1　海路3日
　　　遠国辺要，下管2郡
〔大豆，小豆，小麦〕
（0622．0599）
〔薄鰻（0622），長鰻，短鰻，
凡鰻，串　鱒，横串鰻，
　　　　クユ司中’ア＾ヒ　｛ヤヰ細割鰻，葛貫鰻，火焼鰻，一
羽割鰻，蔭鰻〕（0599）
海石榴油（0622．0599）
対馬嶋西鰭府激日
　　　遠国辺要，下管2郡
oo
岨oo
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リロ曲申
銀（0622）
N地oo
零 （33）
農
産
物
及
加
工
ロ
ロ回
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産
物
及
加
工
晶
果　加
樹
林工
産
及　品
繊
維
・　紙
染
織
太宰府行程上27日　　　　　　　　　　　　下14 海路30目
蒜房潰（876）
ピy■1，ウr｛’　　　ケヲ｛’　　イ手目サ曲廿
〔横榔馬蓑，同娘蓑，藺帖笠，紫草，茜〕（●594，
▽429）
　　　　　　ク叶グサ’アプラ席（▽587），雑　油（●594）
　　　　　　　　　　　　　　　　　｛ヤキ〔御取鰻，短鰻，薄鰻，陰鰻，羽割鰻，火焼鰻〕
（0876）
　　　　　　　　　　ロチ’アフピ〔鮒鮨，鮨鰻，膓漬鰻，甘腐鰻〕（X876）
　　　　　　　　　目3モ，　　　　　　　　　　虫ヂ’ヒ｝ナ　　ス　　サ　　　ハ　　ラ〔鮨年魚，煮塩年魚，内子鮨年魚，鯛　醤，完酸，腹赤
カ
魚〕（876）
〔紫草（野草）〕（▽429，●594）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ干スゲ〔紫草，（日向，大隅），海石榴油（▽429），麦門冬〕
（▽587）
　　　　イ　タ　占〔甘葛煎，木蓮子〕（△753，▲779）
薬草12種（▽843）
一キムラサキノ中，　アサキムヲサ中ノ中品
〔深紫畠，浅紫串，深緋綿紬，浅緋綿紬，紺紬，深
緋賀布，浅緋賀布，深紫賀布，浅紫賀布，白賀布〕
（▽587，▽429），絹（0588，●594．▽429）
〔雑染綾（深紫，浅紫，緋，中紫，深緋），緋纈絢（東
系危）〕　（▽429）
〔斐紙，麻紙〕（▽587）
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黒漆鞍（●594）
赤木（▽929）
　　　　　　　　　　　　｛リト』蘇，第五番（▲589，430），雑胎（876）
〔紫革，纐革，緋革，画革，洗革，白革〕（▽587，
▽429）
〔履料牛皮，狸皮，猪脂〕（●594），牛皮（▽429）
　　　リ■カ中〔青砥，銀（●594）〕（▽587，▽429）
シユリヤ
朱砂（●594，▽429）
テツ11日ヒ
鉄鎧（●594）
〔筆（兎毛，鹿毛），墨〕（▽587）
＝シアプヲ
金漆（●594）
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摂津国（上）
伊賀国（下）
伊勢国（大）
志摩国（下）
尾張国（上）
参河国（上）
遠江国（上）
駿河国（上）
伊豆国（下）
甲斐国（上）
相模国（上）
武蔵国（大）
安房国（中）
上総国（大）
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丹後国（中）
但馬国（上）
因幡国（上）
伯者国（上）
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補正箇所
表番号
頁　数（通し頁数）
国　　　名 産物分類項 補　　正　　事　　項
1 （5）
????）
参　　河　　国 繊維・染織・紙 「神服の織成担当（146）」を挿入
2 （7）
????）
甲　　斐　　国 農産物及加工品 「紫草（●592，▽431）」を挿入
3 （9）
????）
上　　総　　国 繊維・染織・紙 r麻紙（▽368）」を挿入
4 （13）
????）
下　　野　　国 〃 r麻紙（▽586，▽368）」を添加
5
伊豆，甲斐，武蔵，安房，上総，下総，常陸，信濃，上野，下野，能登，越後の各国の「果樹・　　　　　　　　　　　，4　｝林産及加工品」項中の「鰯子」はいづれも「木工品及漆器」の分類項中に移動言丁正する。
（1くくO・目・1帽）
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